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W H AT  T H E Y  T H I N K  I N  W O R K TO W N :  USING 
PHOTOGRAPHY TO CREATE A PARTICIPATORY ARCHIVE


Tom Harrisson being scarified, photo by Zita Baker 1933

Anthropology of  football pools.
Bathroom behaviour.
Beards, armpits, eyebrows.
Anti-Semitism.
Distribution, diffusion and significance of  the 
dirty joke.
Funerals and undertakers.
Female taboos about eating.
The private lives of  midwives.
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